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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main goal of this end-of-Master’s Project is the development of an application tool able to assist 
in the designing of optimal self-consumption photovoltaic systems according to the variables that 
determine its profitability and efficiency. 
Firstly, an analysis of the regulatory framework that applies on electrical self-consumption is made 
in order to determine the field and scope of the application, particular attention will be paid to the 
key points of the Royal Decree 900/2015 
Subsequently the required inputs are defined for the application to use them in the calculation and 
consequently display the feasible designs and outcomes for the user to choose the most appropriate 
one. The outcomes will focus on the financial profitability variables and energetic efficiency. 
In parallel, a repository of the major photovoltaic components within the self-consumption system 
is made with real examples and a data base is created and will be used by the main program to 
perform the calculation of the designs and its costs/incomes. 
Once the user choses one design, the application will display the most relevant data about it as well 
as a draft of the budget of that only installation. 
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Este trabajo de fin de máster consiste en el desarrollo de una herramienta en forma de aplicación 
que nos ayude a diseñar el sistema de autoconsumo óptimo para un usuario concreto en función de 
las diferentes variables que determinan la rentabilidad y eficiencia del mismo. 
En un primer lugar se realiza un análisis del marco regulatorio que aplica al autoconsumo para 
determinar el campo de aplicación de la herramienta, se prestará especial atención al “Real Decreto 
900/2015 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con 
autoconsumo”. 
Posteriormente se determinarán los inputs que necesita la herramienta para poder realizar los 
cálculos pertinentes y a continuación mostrar los posibles diseños y sus resultados para que el 
usuario elija el que más le convenga. Los resultados dados se presentarán centrándose en las 
variables de rentabilidad económica y eficiencia energética de los diseños. 
De forma paralela se realizará un repositorio de los principales componentes que forman un sistema 
de autoconsumo con ejemplos reales y se creará una base de datos que será utilizada por el 
programa principal para poder calcular los posibles diseños y sus costes. 
Una vez el usuario elija el diseño deseado la aplicación facilitara los datos más relevantes sobre la 
instalación proyectada, así como un borrador del presupuesto de la instalación. 
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